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ロシヤ標準語がソ連邦諸民族の
言語の発達に及ぼした影響について
浦 俊元
???
ソ連邦の諸民族の中でロシヤ民族が政治や文化の領域において責任ある地位に立ち，ま
たソ連邦を世界列強の中に加えた歴史的諸改革において，指導的役割を演じたことは賛言
を要しないところである。
民族の本質的特徴の一つは言語にある。民族は何千年の間，何百万の人間の中に思想や
感情をつちかってきた。言語の一つ一つ，その表象の一つ一つはみな，人間の思想や感情
の結果である。国家の本質や民族の歴史は，この思想や感情を通して言語の中に反映した
のである。
ロシヤ民族の歴史は複雑，多岐である。しかしこの複雑な歴史の中に終始一貫したもの
が流れていた。ロシヤ民族は常に先駆的民族としてロシヤ諸民族の先頭に立ち，ツァリー
ズムの桂椎にあえぐ諸民族の解放に努力し，または文化の領域で立ち後れた諸民族の啓蒙
に努めてきたのである。
ロシヤ民族の生活における高度の発達は多面的なロシヤ文化に独自な歩みを与えたので
ある。ロシヤ語の発達過程もまた同じように，独自なものであった。しかし彼のレモンタ
の一派はタタール人のロシヤ支配がロシヤ語に大きな影響を与えたと主張した。ア．フー
シキンはこれに反論して，次のように述べている。〃他の言語はサーベルや戦火によって
ではなく，本来の豊かさと卓越ざとによって普及するものである。……われわれの祖先
は二世紀の間，タタールの姪桔にあえぎながらも，母国語でロシヤの神に祈りをささげて
きた。……おそらくこの期間にロシヤ語に移入したタタール語は50語に満たないであろ
う。リトアニヤ戦争も同じように，われわれの言語の運命に影響を与えなかったのであ
る。われわれの言語だけが不幸な祖国の侵されない財産であった。〃
ロシヤ民族は単にロシヤ語の不可侵を守りぬいたばかりでなく，ロシヤ諸民族語の語彙
を補充し,またはその文法的構造を改良して，諸民族の言語の発達にも貢献したのである。
太古のキエフ･ルーシ時代に(多くの場合は，それ以前においても)古代ロシヤ語から個々
の言葉が隣接民族の言語に，または隣接民族以外の民族の言語にも移入し，その語彙の中
に定着したのである。例えば，ゴー ト族は古代の共通スラヴ語から〃Plinsjan-nmCaTb"
を借用し,スウェー デン語の中には東スラヴ語の〃lodia一江a恥H","TOrg-nJIOHIa恥"，
"p辻schaft-neIIaTb〃等が使用されており，またペチェネギ民族(9世紀から11世紀
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の間に，ヨーロッパの南東部に遊牧していたトルコ系の古代民族で，古代ロシヤの南境を
侵す｡)は〃3aKOH〃を，ブルガリヤ民族は〃po6Tpa5〃を使用していたのである。
古代ロシヤ語がロシヤ諸民族の言語に及ぼした影響の中で，注目に値いするものはバル
ト海沿岸に植民した諸民族の言語，すなわちバルト語支派に与えた影響である。アカデミ
ー会員イエ。エフ・カールスキーは次のように述べている。〃素朴なリトアニヤ民族はロ
シヤ語から（白ロシヤ方言及び大ロシヤ方言から，或る場合は方言と地方語に分裂する前
の共通ロシヤ語からも）多数の語彙，若干の接尾辞，さらに極めて僅かではあるが，音声
学上の特質さえも借用している。〃
種々の文献によれば，リトアニヤ語の中に移入したロシヤ語の数は約1400語と推定され
ている。その中から古代の封建時代に，リトアニヤ語の中に移入したと思われるロシヤ語
を拾い出し，それらの語を意味論の上から分類してみよう｡
1．階級用語に属するもの
bojaras-6o叩HH,smiridas-cMeP"
2．宗教用語に属する毛の
boznycia-IIepKoBb,viera-Bepa,goviti-roBeTb
3．法律用語に属する屯の
zoKanes-3aKoH,prova-npaBo,suditiirredyti-cy八HTHH
pH,MTII
4．文化，行政用語に属するもの
pisorius-nHcapb,urednikas-ypH,nHIIK,knyga-KHIII､a,
grornata-nHCbMO
5．貨幣用語に属するもの
grlvna-rpHBHa
さらにロシヤ語はエストニヤ語にも移入し，その発達に大きな影響を与えたのである。
ロシヤ語からエストニヤ語の中に移入した語の数は古代ロシヤ語からの移入語をも加え
て，約200語と推定されている。その中の主なるものを意味論の上から分類してみると，
生活用語と行政用語に大別することができる。
1．生活用語に属するもの
hurt-xopT,und-yZIa,sirp-cepn,sahs-coxa,turg-Topr,
tapper-Tonop,aken-oKHo,varblane-Bopo6eii,
loos-JIy)Ka,truup-Tpy6a,Plotnik-nJIoTHHK,kuurits-KypHUa,
karman-KapMaILsarai-capaii(トルコ語から）
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kapsas-kanycTa,plit-nJIHTa,sinel-mHHeJIb,t6kat－瓜erOTb,
pitsat-neIIaTb,1aad-JIaZ,tusk-TocKa
2・行政用語に属する屯の
urijadnik-ypH'mHHK,pristav-nPHcTaB
以上のように，ロシヤ語やロシヤ語の中に定着した外来語ガヅァーリ・ロシヤに植民し
た諸民族の言語の中に移入したのは主として，次のような理由によるものと考える。
1．ロシヤ語が独裁的国家機関の私物と化し，少数民族に対する強制的ロシヤ化政策や
民族文化弾圧の用具として使用されていたこと。
2．官庁や裁判所におけるいっさいの事務がロシヤ語で行なわれていたこと。
3．新聞や図書を民族語で出版することが禁止されていたこと。
4．学校は母国語で教えることが禁止されていたこと。
5．ツァリーズムが非ロシヤ民族に対して刑吏の態度で臨んでいたこと。
ロシヤ語は非ロシヤ諸民族の必修の国語であった。従って行政事務に関する用語(職名，
税の種目等）にはロシヤ語からの借用語が優先的に使用されていた。また学校においては
ロシヤ語が強制的に教えられたので，いずれの民族の言語にも，日常生活に関係するさま
ざまなロシヤ語が移入したのである。
ボリシェヴィキ党は常に，ロシヤ語を国家主義的シヨーヴィニズムの用具として使用す
ることに反対してきた。ヴェ・レーニンは多くの著書の中で，ロシヤ語の問題に対して党
のとるべき態度を表明しているのである。
例えば，〃必修の国語は必要であるか〃の論文において，ウ､ェ・レーニンは単一の国語
(ロシヤ語)を是非もつべきであると主張する〃黒色百人組〃の意図をカムフラージしてい
る自由主義者たちの態度を非難して，次のように述べている。
〃異民族はみな，厳格に取り扱わねばならない。従って甘やかして，放埒にしてはいけ
ない。われわれはロシヤに植民した民族は差別なく，その総べての民族の被圧迫階級の間
にできるだけ緊密な交際と兄弟的団結が樹立されることをあなたがた（自由主義者たち）
よりも望んでいる。それでわれわれは勿論，ロシヤの住民の一人一人が偉大なロシヤを学
ぶ機会をもつことを支持する。しかしわれわれはただ一つ望まないものがある。それは強
制の要素である。……。すなわちわれわれは，偉大な力強いロシヤ語は誰であろうとも，
強制的に学ぶ必要はないと考えるのである。〃
しかしロシヤ語は10月社会主義革命以前においては，ツア戻り．ロシヤの諸民族を奴隷
化するための用具としてのみ使用され，または諸民族の言語や文化の発達を阻むブレーキ
に終始したと考えるのは正しい見解ではない。
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ヴェ・レーニンはその著〃民族問題短評〃の中で次のように述べている。
〃どの民族文化にも二つの民族化文がある。ロシヤにはプリシケーヴィチ，グチコーフ
及びストノレーヴェ等の一派によって代表される大ロシヤ文化がある。しかしまた同じよう
に，チェルヌイシェーフスキ屋やプレハーノフの名によって特徴づけられる大ロシヤ文化
がある｡〃庶民的なロシヤ語は言うまでもなく，ロシヤの反動的なブルジョアや貴族の文化
にも奉仕したし，またロシヤの先駆的な，革命家団体の代表者の文化にも奉仕したのであ
る。例えば，ウクライナ語で書かれている学術研究書や社会評論の発行を禁止したヴァル
ーエフ大臣の回状もロシヤ語で書かれたし，またウクライナ語の権利を擁護し，ウクライ
ナ語の高雅な品位を誇示したドブロリューボフやチェルヌイシエーフスキーの抗議文も同
じように，ロシヤ語で書かれたのである。
上述のように，ロシヤ語は一面においては，ツァーリ．ロシヤの支配階級の手中にあっ
て，異民族に対するロシヤ化政策の用具と化し，他面においては,ロシヤ民族の先駆的な，
高い文化の担え手として，民族文化の民主主義的な美質の育成に努め，さらにまた諸民族
語の語彙の拡充とその文法的構造の改良に貢献したのである。
ツァーリ．ロシヤの諸民族の進歩的な代表者はロシヤ語の役割を高いロシヤ文化の先導
者として高く評価し，ロシヤ語やロシヤの民主主義文化に対する愛情を若い世代に植えつ
けることに努めたのである。
例えば，カザフ民族の啓蒙詩人であり，また社会活動家でもあるアバイ・クナンバーエ
フ(1845-1904年）はカザフ民族にロジヤ語とロシヤ文化を紹介することを天職としたの
である。彼はロジヤ語の研究とロシヤ文化の摂取の中にカザフ民族の復興の道を見え出し
次のように述べている。
〃悪徳を避け，幸福を得るためには，ロシヤ語とロシヤ文化を知らねばならない。ロシ
ヤ人は世界を見ている。もしきみがロシヤ人の言葉を知るならば，きみの眼も世界に向っ
て開かれるだろう。〃
ロシヤの諸民族にロシヤ語とロシヤ文化を紹介した人々の中で，特に注目すべき人々は
先駆的なグルジヤ文化の推進者と称えられた作家のイリヤ・チャフチャワイゼとアカーキ
ーQツェレチェリ及びコーカサスの教育家ヤコフ．。ゴゲバシヴィリである。チャフチャワ
イゼとツェレチェリは現代のグルジヤ標準語の制定に貢献した人々である。彼等はロシヤ
標準語の簡潔さ，生彩な表現力，理解し易いこと，話し言葉と本質的な関連をもつこと一
－などのロシヤ語の美質を取り入れて，グルジヤ標準語を庶民的な言語に改良した功労者
である。
教育家ゴゲバシヴィリは上記のクナンバーエフと同じように，ロシヤ語の普及に生涯を
ささげた人である。彼にロシヤ語の学習を次のように意義づけている。〃ロジヤ語の知識
はコーカサス人の総べてにとって大きな福祉である。なんとなればコーカサス人はロシヤ
語の習得によって完全な権利をもつ大国の市民となり,豊かなロジヤ文化の建設に加わり，
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世界陸地の6分の1を占める果てしない祖国の広がりの中で，自宅におるような自由を満
喫することができるからである。〃さらに彼はロシヤ語の役割を高い文化の担え手として
高く評価し，ロシヤ語に世界の未来を託して，次のように述べている。〃…｡これこそ文
化語である。この言語の協力を得たときにはじめて，われわれはヨーロッパの教育を身に
つけることができるのだ。ロジヤ語は必ず世界語となるだろう。〃
最後に，ウズベックの啓蒙詩人オワス・オタル・オグルイガロシヤ語にささげた敬戻な
詩を詠んているので，その一節を記しておこう。
OTnpaBbTeBblcBoIIx,meTeiiKZIeiicTBHTeJIbHoytleHbIMJIIo,叩M,
BHxmKoJIax叩KHiCBeTI､OPHT,BcemKOJIblMHPa3aTMeBaH,
nycTbBallIHZIeTHnpo>KHByTcwacTJHIBeiiTeMHoroOBa3a:
no-pyccKIIHHeroBopIo,cKop5HTMoH,瓜ymaHeMafI･
次は、ロシヤ語がスラヴ諸語に及ぼした影響について述べてみよう。現代のスラヴ語は
六つのグループ°に分類されている。第一のグループ°を構成する諸語はロシヤ語，ウクライ
ナ語及び白ロシヤ語である。この第一グループ°は通常東スラウ諸語と呼ばれている。第二
のグループ°はポーランド語,カシュウープ語及び沿海スロヴェニヤ語である｡第三のグルー
プはロウジッ‘ツ語である。第四のグループ･はチェック語とスロヴァキヤ語である。第二，
第三及び第四のグループ°を合わせて，通常西スラヴ諸語と呼んでいる。第五のグループ°は
セルビヤ語，クロアチヤ語及びスロヴェニヤ語である。第六のグループ°はブルガリヤ語
とマケドニヤ語である。第五と第六のグループ°を合わせて，通常南スラヴ諸語と呼んでい
る。以上三つのスラヴ語派の中で，ロシヤ語ともっとも活溌に交流の行なわれた語派は東
スラヴ諸語である。従って本論においてはロシヤ語が東スラヴ諸語に及ぼした影響につい
て考察してみよう。
7世紀から9世紀の間に，東スラヴ種族に階級的社会と国家的機構が発達し，古い氏族
制度が完全に崩壊した。そしてこの氏族制度に代わって，最初の政治連合が組織されたの
である。他方では東スラヴ種族の方言を基礎として，はじめて古代ロシヤ民族の領土的
（地方的）方言が確立された。この古代ロシヤ方言が東スラヴ諸民族の言語となった。従
ってこの当時はまだロシヤ語も，ウクライナ語も，白ロジヤ語もなかったのである。ロシ
ヤ民族，ウクライナ民族及び白ロシヤ民族の祖先は10世紀から11世紀の間，それぞれキエ
フ国家，すなわちキエフ・ルーシの成員であった。この当時はまだ，この三つの古代ロシ
ヤ方言の間に大きな相異は見られなかった。14世紀において，エキフ・ルーシの崩壊とと
もに，その領地に存在していた古代ロシヤ民族の集団は政治的に離間し，別々の国家の成
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この模写の方法は哲学上の用語に次いで，一般語においても広く使用されるにいたった
のである。
例及OnOBinaq (,JoKJ'MIIIIK)
BimHTTH (OTPa>KeHHe)
COII3MaraHHH (cOUcOPeBHOBaHIIe)
napTcTHrHeHHH(napTB3blcKaHHe)
HaJI6y,nOBa (HMCTpOiiKa)
yxHJI (yKJIOH)
19世紀の末葉から20世紀の初頭にかけて，ウクライナ語は多くの文化，学術用語をロシ
ヤ語から取り入れたのである。その中で特記すべきものは次の諸語である。
例KaniTaJIi3M,KPH3Hc,KOHTPacT,eKcnJIyaTaUifl,cOIIiaJIbHHii,COniaJIi3M,
COIIiaJIiCT,MaHi中ecTaUiH,ZIeMoKpaTHKIHIMi,'JIeHIIHII3M,aTE13M,coUiaJIbHi
yMOBII,iCTOPHKIHanePCneKTHBa
またウクライナ語はソヴェート政体，社会主義的農業経営等に関する用語を広くロシヤ
語から取り入れている。
例coBeT,60JIbmeBHK,noJIiT6ecina,KoMcoMoJI,nepe"oBHK,KoJIxo3,
CTaxaHOBeU,nJI8HOBHii,nJIaHyBaHHH,03eJIeHeHHH
さらにウクライナ語は時代語的性格をもつ一連の語句をロシヤ語から取り入れている。
例rePOiiCOUiaJIicTHIIHOfnPalIi(I､ePOiiCOUHaJIIICTHIIeCKOrOTPy,ZIa)
●
CnPaBaIIeCT1 (neJIOtIeCTH)
6y'UiBHHKHKoMyHi3My(cTpoHTe,7HIKoMMyHH3Ma)
PamiCTb叩aui (Pa"ocTbTPyma)
,mpy>K6aHapo,miB(叩y>K6aHapO,瓜OB)
次は，ロシヤ語の文体がウクライナの文学や社会評論に及ぼした影響について述べてみ
よう。
ウクライナの文芸作品の中には，ロシヤ作家によって芸術の極致にまで高められた文体
が取り入れられている。例えば，彼の有名なウクライナの作家ブランコは作品の中で官僚
的な言葉を調刺的にもじる作法を使用している。この文体は言うまでもなく，ロシヤの作
家ゴー ゴリやサルトイコフ・シチェドリンによって代表されるロシヤの調刺文体の一つで
ある。またﾛｼﾔプロレタリヤ文学の創始者であるゴー リキー の作法がウクライナの作家
エム・コツゥヴィンスキー に好影響を与えたことも見逃すことができないのである。
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アカデミー会員エリ・ア・ブラホフスキーはロシヤ語の社会評論文体ガウクライナの社
会評論語の発達に大きな影響を与えたことを強調して，次のように述べている。〃…･各
ソヴェート共和国はロシヤ語の社会評論の強い影響をうけ，レーニンfの名著やプラヴダ紙
の論説等を参考にして，社会評論語のシンタックシスを作りあげたのである。この作式は
全く正しいのである。このような作式はロシヤ語調の評論文体に民族語特有な表現力を付
け加えたのである。〃
最後に，翻訳の影響について述べてみよう。
翻訳が言語の発達にとって大きな意義をもつことは言を要しないところである。特に学
術，文化の領域において大きな格差をもつソ連邦諸民族の言語はその発達を翻訳に負う
ところが極めて大きいのである。ウクライナ語も他のソ連邦諸民族語と同じように，マル
クス・レーニン主義文献の翻訳によって，新しい多数のマルクス・レーニン主義用語，結
語体及び文章体を補充したのである。
次は，ロシヤ語が白ロシヤ語に及ぼした影響について考察してみよう。
白ロシヤ語の語彙の中からロシヤ語の借用語を選び出すことは極めて困難である。白ロ
シヤ語の語根とロシヤ語の語根は非常に類似しており，その差はウクライナ語とロシヤ語
との比ではない。アカデミー会員イエ・エフ・カールスキーはその著〃白ロシヤ人〃の中
において，古代から白ロシヤ語の中に定着しているロシヤ語として,次のような語を指摘
している。それらの語を形態論と意味論の上から分類してみよう。
名詞
noT,nJIomanb,'m3eHbrH,'mypa,JIeHTbl,mKan,CUeKJmbl,nPOBH3HH,
CyHayK,IoHom,yIIHIIeJIfI,
1．
2．形容詞
BO3JIIo6JIeHHbl#,nPIIyKPaCHOii,
動詞
nPHKa3aJHI,3aBHcHUb,HBJIHcTUa,pacnPamaBaUb
副詞
"3ecTBHIUIJIbHo,06H,m3HuRJIHO,"aJIHKO
3．
4．
5．副詞的述語
HeJIb3H
6．副詞的小詞
、O>KaJIHCTa
ー
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上記の移入語は形態の上から考察すると，ロシヤ語の語形のままで使用されているものと
白ロシヤ語化された語形で使用されているものとに分けられる。その中には〃npHKa3aJIIII"
や〃HBJIHeTua〃のように，ロシヤ語史の変遷を物語る語形も含まれている。意味論の上
からは特に記すべきことはなく，殆んど総べてが生活用語である。ただその中で副詞が確
定副詞に限定されているのは示唆的であると考える。
次は,10月社会主義革命後に白ロシヤ語に移入したロシヤ語について検討してみよう。
1．複合略語の借用
白ロシヤ語は10月革命後にロシヤ語の中に生まれた一連の複合略語（軍制,教育，
社会保障等に関するもの）を取り入れている。
例BaeHpyK,naJIiTpyK,Kepara3,JIiK6e3,ne,mBy3,叩apa6,ca6ec,
P的3Xpaya瓜及3eJI,caJIbnO
2．模写語による補充
白ロシヤ語はロシヤ語からの直接の借用語の外に，さらにロシ､ヤ語を模写して多
数の新語を作り，語彙を補充している。
例Bi,瓜ayTBapaHHe,3JIa6a"3eHHbI,ceBa3BapoT,aryJIbHacaIo3Hbl,KyJIHMGT,
●
cKJIaZaHaUBeTHbIH,BeTPaPyxOB1K,xBbIJI印33,>KHUUe3"OJIbHH
3．ロシヤ語以外の外国語の借用
白ロシヤ語は日常生活，軍事，技術，学術等に関する多数の外国語をロシヤ語を
介して取り入れている。
例60JIT,6paK,6yp,KapKac,paKeTa,aTaKa,MilIIeHb,poTa,TaHK,Bepm,
6apKac,Tpan,ryTanepwa,KayqyK,aneJIbcHH,aJIefI,a"ma,raMaK,
BaK3aJI,KaPaH,mam,a6CaJIIoTHbl,aBaHraP,m,aM6iIlbIH,aHaJHI3,iHCTHTyT,
OMaP,nePHHX,nPHHUbIn,nPOnaraH,Ⅱa
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上述のように，ロシヤ語はソヴエート時代においては，マルクス・レーニン主義学説の
弘布者として，ソ連邦諸民族の言語に学術，文化に関する用語や哲学的概念を送り込み，
または諸民族語の文体と音韻組織をゆたかにし，諸民族語の発達に努めているのである。
白ロシヤの詩人マクシム・タンクはこの崇高なロシヤ語の使命に感激し，次のような一詩
をロシヤ語に捧げている。
TbI>KII3HbHHaJIe>KXyHecembMHJIJIHoHaM,
HecembHeracHMoenJBMHBocxo,ma,
HecembHenpeJIo)KHyIonpaB,myHapo,maM,
MoryrIeepyccKoecJIoBo!
HapombIHcTpaHbIcTo60iinOpo,mHIIJIIIcb,
TbInecHeiiKpbIJIaTojiB3JIeTeJIoHamcBeToM,
HBcIQmyTe6HnpIIHIIMaIOTcIIpIIBeTOM,
BeJHIKoepycoKoecJIoBo!
